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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО 
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 
Симоненко В.Г., Спесивих О.О. 
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна 
Вступ. Однією з першорядних проблем нашого буття є проблема здоров'я нації. 
Виняткову роль у її вирішенні відіграє фізичне виховання, яке є важливим засобом 
формування особистості. Про незадовільне використання школою можливостей цього 
предмета свідчить хоча б те, що лише 2 % випускників прилучаються до фізичного 
самовдосконалення. Інтерес дітей до уроків фізичної культури помітно знижується. 
Причини такого становища можуть полягати у відсутності зацікавленого ставлення до 
фізичної культури з боку більшості керівників шкіл, учителів та батьків. Концепція 
фізичного виховання дітей і підлітків, здоров‘я школярів, проблеми погіршення стану 
здоров‘я дітей в умовах навчального закладу згадуються у дослідженнях Т. Ю. 
Круцевич, Я. С. Вайнбаума [2, 4].  
Для досягнення успіху в діяльності необхідна також наявність високого рівня 
мотивації. Проблеми потребово-мотиваційної сфери розглянуті в роботах В. І. 
Воронової, О. В. Байрачного, А. П. Міхнова, Р. А. Пілояна [1, 3, 5, 6]. На думку деяких 
дослідників, проблема мотивації є складною та неоднозначною. Так, М. С. Семілєткіна 
вказує, що проблема змісту мотиваційних факторів, будучи актуальною, лишається 
однією з найбільш складних, однозначно не вирішених та суперечливих у сучасній 
науці [7]. Ми вважаємо проблему підвищення мотивації до занять фізичною культурою 
надзвичайно актуальною, тому долучились до її розгляду. 
Мета дослідження – виявлення причин, що впливають на наявність мотивації до 
занять фізичною культурою у дітей середнього шкільного віку. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати та узагальнити дані спеціальної науково-методичної літератури 
з обраної проблеми. 
2. Встановити чинники, що впливають на наявність мотивації учнів до занять 
фізичною культурою. 
3. Визначити шляхи підвищення інтересу учнів середнього шкільного віку до 
занять. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-
методичної літератури;  опитування (анкетування); методи математичної статистики. 
Результати дослідження. В дослідженні взяли участь 38 студентів 18-19 років 
спеціальності «Фізичне виховання». Більшість із них уже працюють тренерами з дітьми 
середнього шкільного віку, тому було цікаво та інформативно дізнатись їх думку. 
Дослідження проводили в лютому-березені 2017 р. на базі Київського університету 
імені Бориса Грінченка.  
Під час анкетування студентам було запропоновано проранжувати 10 показників 
у порядку значущості, що, на нашу думку, можуть впливати на рівень мотивації до 
занять, а саме: професіоналізм вчителя, інтерес учня, підтримка батьків, цікаві заняття, 
прагнення досягти висот у сфері спорту, самореалізація, зміцнення здоров‘я, бажання 
бути схожим на відомого спортсмена, пізнання нової інформації, добрі стосунки з 
товаришами.  
На перше місце респонденти обрали «професіоналізм учителя» як найбільш 
значущий показник, що впливає на мотивацію учнів до занять фізичною культурою. На 
нашу думку, це є закономірним, оскільки вчитель є лідером колективу, професіоналом 
у даній галузі і саме від його вмінь проводити заняття, доносити інформацію залежить 
якість проведення уроків та інтерес дітей. Тому необхідно постійно вдосконалюватись, 
проходити курси підвищення кваліфікації та набувати нових знань.   
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На другому місці – «інтерес учня». Ми можемо припустити, що ці показники  
взаємопов‘язані, оскільки інтерес учня залежить від уміння вчителя зацікавити дітей,  
провести творче заняття з використанням інтерактивних методик навчання.  
На третьому місці – «підтримка батьків». Оскільки в даному дослідженні ми 
розглядаємо проблему мотивації серед учнів середнього шкільного віку, то очевидним 
є те, що великою мірою мотивація до занять також залежить від ставлення батьків, їх 
підтримки, бажання та сприяння, щоб дитина займалась фізичною культурою та 
спортом. Проблематичним є те, що не всі батьки ведуть здоровий спосіб життя і не 
повністю усвідомлюють значущість впливу рухової активності на стан здоров‘я дітей. 
На нашу думку, необхідно також залучати батьків, проводити ознайомлювальні бесіди, 
семінари та доносити більше наукової інформації про значущість фізичної культури, 
необхідність проведення ранкової гімнастики, дотримання здорового харчування.    
Висновки: 
1. Проаналізовано та узагальнено дані спеціальної науково-методичної літератури з 
проблеми мотивації дітей до занять фізичною культурою та спортом. 
2. Встановлено чинники, що, на думку наших респондентів, найбільше впливають на 
наявність мотивації дітей до занять фізичною культурою, а саме: професіоналізм 
вчителя, інтерес учня, підтримка батьків. 
3. Визначено шляхи підвищення інтересу учнів до занять, що у підсумку має сприяти 
бажанню вести здоровий спосіб життя та покращенню стану здоров‘я. 
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